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ABSTRAK
Motivasi merupakan energy yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan pada diri seseorang. Motivasi
amat dibutuhkan manusia untuk mencapai apa yang dia inginkan.Namun dengan banyaknya ragam sifat
manusia di dunia ini membuat pencapaian dalam perubahan atau mimpi yang di inginkan bergantung pada
dua hal yakni berjuang atau hanya berpaku tangan.Melihat kenyataan yang ada bahwa sebuah mimpi
haruslah di wujudkan dengan kerja keras dan perjuangan maka dibuatlah sebua indie movie Bdadur (Bangun
dari Tidur).Dalam indie movie badadur â€œMotivasi Kehidupanâ€• diceritakan seorang anak muda yang
sedang tertidur, dalam tidurnya itu dia bermimpi, dalam mimpi inilah dikisahkan bahwa sebuah impian atau
harapan perlu kerja keras untuk mewujudkannya.Penulis ingin mewujudkan naskah menjadi sebuah bentuk
audio visual (film) yang mudah dipahami. Penulispun berharap, pembuatan film dengan tema kehidupan
dapat lebih memberi dampak positif bagi penikmatnyaDalam film ini penulis berperan sebagai editor. Sebagai
seorang editor bertanggung jawab dalam merangkai gambar dan suara menjadi sebuah rangkaian cerita
yang menarik dan alur yang jelas sehingga pesan yang ingin disampaikan mampu dipahami serta
memotivasi khalayak yang menontonnya.
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ABSTRACT
Motivation is the energy that causes a change in a person. It is needed by human to realize what he
wants.but with many kinds of human nature in this world to make an achievement in changing or the desired
dream depends on two things namely struggle or not.Based on reality, a dream must be realized by hard
work and struggle then made an independent movie badadur (wake from sleep). Making a film which takes
the theme of life aims to obtain to a more positive meaning for the audience.this thing is purposed so that the
massage can be conveyed to public as most people rarely make an independent movie that leads to
motivation.In the independent movie of Badadur â€œmotivation of life â€œtells about a young boy who was
slept in his sleeping, he dream regarding hard work is key factor in realizing a dream or expectation The
writer would like to realize a manuscripy into a form of audio-visual (film) is easy to understand. Beside that,
the writer hopes, the making of the film which take the theme of life can be a positive impact for the audience.
In this film the writer as editor . as an editor ,the writer is responsible for arranging images and sounds into a
series of interesting story and clear plot so that the message can be understood by audiences and the movie
can also motivate them to do better in the future.
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